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ABSTRACT 
 
Considering on the amount of money expenses, the Procurement of government IT Infrastucture 
is significantly increased. But, the increased of IT infrastructure expenses has not been supported by a 
good procurement process. Whereas, procurement process of IT infrastructure is one of IT governance 
parts, that is a system realization process according to Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi 
dan Komunikasi Nasional that published by Communication and Information Ministry. Article discusses 
problem analysis on the procurement of government IT infrastructure. The problem analysis refer to 
framework ideal process of procurement of IT infrastructure that published by Cluster Consultant. From 
the framework, some problems are found on the whole level process of procurement of government IT 
infrastructure that needs to be fixed. 
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ABSTRAK 
 
Dari jumlah rupiah yang dibelanjakan, pengadaan infrastruktur TI instansi pemerintah 
mengalami kenaikan yang signifikan. Namun, kenaikan belanja infrastruktur TI itu belum didukung oleh 
proses pengadaan yang baik. Padahal, proses pengadaan infrastruktur TI adalah salah satu bagian dari 
IT governance, yaitu proses realisasi system menurut Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi 
dan Komunikasi Nasional yang diterbitkan oleh Menteri Komunikasi dan Informasi. Artikel menjelaskan 
analisis permasalahan pengadaan infrastruktur TI instansi pemerintah yang mengacu kepada framework 
ideal proses pengadaan infrastruktur TI yang dipublikasikan oleh Cluster Consultant. Dari framework 
itu, ditemukan beberapa permasalahan pada keseluruhan tahapan proses pengadaan infrastruktur TI 
instansi pemerintah yang perlu segera dibenahi. 
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